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penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya. Demikian permohon saya, atas perhatian dan 
kerjasama saya ucapkan terimakasih. 
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PENGETAHUAN PERAWAT DENGAN PELAKSANAAN PROSEDUR 
PASIEN RESIKO JATUH. 
1. Koesioner data demografi 
Nama   :  (inisial) 
Umur   : 
Jenis kelamin  :   
A . pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan data diri anda. 
1. Berapa lama anda berkerja dirumah sakit ini ,,,? 
a. <1 tahun 
b. 1-2  tahun 
c. 3-4 tahun 
d. > 4 tahun 
2. Berapa jam dalam seminggu anda berkerja di Rumah Sakit ini,,,? 
a. < 20 jam  
b. 20-39 jam 
c. 60-79 jam 
d. 40-59 jam 





b. Surat kabar 
c. Jurnal 
d. Internet  
2. Koesioner pengetahuan perawat tentang pelaksanaan prosedur  
pencegahan pasien jatuh. 
Petunjuk pengisian: 
- Pilihlah jawaban yang menurut anda, jawaban yang paling benar dengan 
cara memberi tanda (X). 
-  Pastikan semua pertanyaan dijawab semua. 
1. Apa yang anda ketahui tentang pasien jatuh,? 
a. Suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan gaya berjalan. 
b. Duduk adalah pengertian dari jatuh. 
c. Kejadian yang mengakibatkan seseorang mendadak 
terbaring/dudukditempat yang lebih rendah. 
d. Kejaadian seseorang yang jatuh dapat mengalami cedera. 
2. Apa saja factor yang menyebabkan pasien jatuh ,? 
a. Factor riwayat jatuh 
b. Factor intrinsic dan ekstrinsik. 
c. Factor alamiah dari pasien. 
d. Factor sekunder. 
3. Apa saja akibat yang dapat ditimbulkan dari kejadian pasien jatuh,? 
a. Kerusakan fisik dan psikologis.  
b. Fraktur pergelangan tangan. 
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c. Kerusakan jaringan lunak. 
d. hilangnya rasa percaya diri 
4. Berikut merupakan komplikasi kejadian pasien jatuh,? 
a. Kelemahan fisik, dan cedera. 
b. Perlukaan, disabilitas, dan meninggal. 
c. Fraktur  
d. Depresi social 
 
5. Terdapat 3 usaha pokok pencegahan pasien jatuh (menurut Tinetti, 
1992),salah satunya adalah,? 
a. Membersihkan lantai 
b. Identifikasi factor resiko 
c. Disabilitas 
d. Penggunaan restrain.  
6. Berikut adalah prosedur pencegahan pasien resiko jatuh, ? 
a. Menghindari jatuh. 
b. Menggunakan alat bantu jalan. 
c. Mengevaluasi aktivitas pasien 
d. Penggunaan restrain. 
7. Faktor-faktor intrinsik yang termasuk dalam etiologi jatuh dibawah ini adalah: 
a. Kekakuan sendi, dan kurangnya pencahayaan diruangan. 
b. Alat-alat bantu berjalan. 
c. Gangguan gaya berjalan 
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d. Keringat dingin dan mengkonsumsi obat-obatan. 
8. Faktor-faktor  ekstrinsik yang termasuk dalam etiologi jatuh dibawah ini 
adalah: 
a. Gangguan gaya berjalan 
b. Keringat dingin dan mengkonsumsi obat-obatan. 
c. Kekakuan sendi, dan kurangnya pencahayaan diruangan. 
d. Lantai licin. 
9. Pada keadaan jatuh, pasin akan mengalami 2 keadaan yang dimana akan 
mengalami cedera fisik dan psikologis, dibawah ini yang termasuk dalam 
psikologis adalah : 
a. Depresi sosial dan hilang kemandirian 
b. Fraktur lengan 
c. Faktur pelvis  
d. Kerusakan jaringan lunak 
10. Pada keadaan jatuh, pasien akan mengalami 2 keadaan yang dimana akan 
mengalami cedera fisik dan psikologis, dibawah ini yang termasuk dalam 
cedera fisik adalah kecuali, : 
a. Faktur pelvis  
b. Depresi social  
c. Fraktur lengan 





LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN STANDAR PROSEDUR 
OPERASIONAL 
NO  PROSEDUR  IYA  TIDAK  
A Sebelum melakukan assessement :  
1. menjelaskan kepada pasien tentang tujuan dari tindakan  
2. perawat mlengkapi identitas pasien 
  
B Pelaksanaan prosedur menggunakan Morse Falls Scale (MFS) 
3. perawat menanyakan kepada pasien tentang riwayat jatuh 
terakhir. 
4. Perawat mengidentifikasi apakah pasien menggunakan 
alat bantu. 
5. Perawat menidentifikasi cara berjalan pasien. 
6. Perawat mengidentifikasi status mental pasien.   
  
C 7. Setelah meakukan assessment, perawat mencatat hasil 
assessment dan mendokumentasikan dalam status 
perawatan. 
  
D 8. Perawat memberikan gelang dan tanda resiko jatuh 
diagnosa pada bed pasien. 
  
E 9. Perawat melakukan penegakan diagnose jatuh    






Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perawat  
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Kategori 
1 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 30 Kurang 
2 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 80 Baik 
3 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 Kurang 
4 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 30 Kurang 
5 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 80 Baik 
6 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 40 Kurang 
7 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10 70 Cukup 
8 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 40 Kurang 
9 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 Kurang 
10 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 40 Kurang 
11 10 0 10 0 10 0 0 0 10 10 50 Kurang 
12 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 80 Baik 
13 0 10 10 0 10 0 0 0 10 10 50 Kurang 
14 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 Cukup 
15 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 80 Baik 
16 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 30 Kurang 
17 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 30 Kurang 
18 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 60 Cukup 
19 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 20 Kurang 
20 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 50 Kurang 
21 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 Cukup 
22 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 Kurang 
23 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 60 Cukup 
24 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 Kurang 











Hasil Uji Validitas Pelaksanaan Prosedur Pasien Resiko Jatuh 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Kategori 
1 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 15 Rendah 
2 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 30 Sedang 
3 5 5 0 5 0 0 5 5 0 0 25 Sedang 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 Tinggi 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 Tinggi 
6 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 20 Rendah 
7 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 35 Sedang 
8 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 35 Sedang 
9 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 Sedang 
10 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 30 Sedang 
11 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 20 Rendah 
12 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 30 Sedang 
13 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 15 Rendah 
14 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 30 Sedang 
15 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 45 Tinggi 
16 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 30 Sedang 
17 5 5 5 0 0 5 0 5 0 5 30 Sedang 
18 5 5 0 5 0 5 5 0 0 5 30 Sedang 
19 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 15 Rendah 
20 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 45 Tinggi 
21 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 30 Sedang 
22 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 15 Rendah 
23 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 15 Rendah 
24 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 40 Sedang 





























































































Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
































Listwise deletion based on all





























































































Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Listwise deletion based on all










C B A B B B C A A B
 score kategori pelaksanaan prosedur pasien resiko jatuh  total score 
no nama inisial perawat Usia L/P Lama Bekerja Sumber informasi Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9QQ10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
1 ED 24 P < 1 Th Jurnal 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 40 kurang 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 40 sedang
2 AM 32 L 3-4 Th Jurnal 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 30 kurang 5 5 5 5 0 0 0 5 0 5 30 sedang
3 QE 28 P > 4 Th Internet 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 35 sedang
4 DR 25 L > 4 Th Internet 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
5 RK 22 L 2-3 Th Internet 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 40 sedang
6 MN 23 P 2-3 Th Internet 10 10 10 0 10 0 0 0 10 10 60 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 30 sedang
7 NL 22 P < 1 tH Jurnal 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 30 kurang 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 rendah
8 DM 27 L 2-3 Th Internet 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 40 kurang 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 35 sedang
9 DN 24 P 2-3 Th Internet 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 40 sedang
10 SR 24 L 2-3 Th Internet 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
11 LW 24 P 3-4 Th Televisi 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 35 sedang
12 DO 26 L < 1 Th Internet 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 40 kurang 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 30 sedang
13 MC 24 P 2-3 Th Internet 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
14 RB 22 L 2-3 Th Internet 0 0 0 0 10 0 10 10 10 0 40 kurang 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 40 sedang
15 JK 26 L < 1 Th Jurnal 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20 kurang 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 25 sedang
16 CR 26 P < 1 Th Internet 10 10 10 0 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 25 sedang
17 AP 23 P < 1 Th Internet 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 40 kurang 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 20 rendah
18 J 26 P > 4 th Internet 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 0 5 0 5 5 5 0 5 35 sedang
19 YT 29 L > 4 Th Internet 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 25 sedang
20 N 30 P > 4 Th Internet 0 10 10 0 10 0 0 0 10 10 50 kurang 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 40 sedang
21 UM 30 P 2-3 Th Internet 0 10 10 10 10 0 0 10 10 0 60 cukup 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 15 rendah
22 CB 28 L 2-3 Th Internet 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 50 kurang 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 20 rendah
23 DW 26 P 2-3 Th Internet 0 0 10 0 10 0 10 0 10 10 60 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 35 sedang
24 LD 30 p < 1 Th Internet 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 80 baik 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 25 sedang
25 NN 32 p > 4 Th Internet 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 50 kurang 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 25 sedang
Kunci Jawaban
Pertanyaan kuesioner pengetahuan perawat




26 AB 21 L 2-3 Th Internet 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 60 cukup 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 30 sedang
27 ES 24 P 3-4 Th Internet 10 10 10 0 0 10 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
28 DB 24 P 3-4 Th Internet 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 40 kurang 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 25 sedang
29 RT 28 L < 1 Th Jurnal 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 40 kurang 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 rendah
30 SD 29 L < 1 Th Jurnal 10 10 10 10 0 0 10 0 10 10 70 cukup 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 40 sedang
31 TK 23 P < 1 Th Jurnal 0 0 10 0 10 0 0 0 10 10 40 kurang 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 25 sedang
32 LI 27 L > 4 Th Jurnal 10 10 10 0 10 0 10 0 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 15 rendah
33 CV 23 P 3-4 Th Jurnal 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 kurang 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 20 rendah
34 TR 25 L 2-3 Th Jurnal 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 kurang 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 35 sedang
35 FB 25 L 2-3 Th Jurnal 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 kurang 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 25 sedang
36 IN 25 P < 1 Th Jurnal 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 90 baik 5 5 5 5 0 0 0 5 0 5 30 sedang
37 CD 26 L > 4 Th Televisi 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 80 baik 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 20 rendah
38 SS 26 P 2-3 Th Surat Kabar 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
39 LS 23 P < 1 Th Televisi 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 70 cukup 5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 20 rendah
40 JR 24 P < 1 Th Televisi 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 60 cukup 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 35 sedang
41 LM 26 L < 1 Th Jurnal 0 10 10 10 10 0 0 0 0 10 50 kurang 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 35 sedang
42 NV 24 P < 1 Th Internet 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 50 kurang 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 25 sedang
43 MN 26 P < 1 Th Internet 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 30 kurang 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 20 rendah
44 LT 31 P > 4 Th Internet 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 60 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
45 NB 30 P 3-4 Th Internet 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 80 baik 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0 20 rendah
46 VN 25 P 2-3 Th Internet 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 60 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 30 sedang
47 GH 28 L 3-4 Th Internet 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 25 rendah
48 KL 24 P 3-4 Th Jurnal 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 30 kurang 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 20 rendah
49 AD 28 L 3-4 th Televisi 0 0 10 0 0 0 10 10 0 10 40 kurang 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15 rendah
50 DK 29 p 3-4 Th Jurnal 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 70 cukup 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 25 sedang






















Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coef f icient
Sig. (2-tailed)
N
Tingkat  pengetahuan (x)
Pelaksanaan prosedur









Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
Tingkat pengetahuan (x)
4 7.8 7.8 7.8
24 47.1 47.1 54.9







Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
Pelaksanaan prosedur pasien resiko jatuh (y)
5 9.8 9.8 9.8
45 88.2 88.2 98.0
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